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Республика Беларусь определила в качестве стратегического направления инноваци-
онный тип развития экономики. Реализация данной цели предполагает построение нацио-
нальной инновационной системы. В Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2007–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 26 марта 2007 г. № 136 [1], определены основные направления государствен-
ной политики в области формирования и развития национальной инновационной системы. 
Одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества в условиях ин-
новационного развития становится охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности. В основе устойчивого инновационного развития находится достижение ра-
ционального среднесрочного баланса между производством и потреблением. 
С этой целью проводится целый комплекс мероприятий. Важное место в ряду этих ме-
роприятий занимает правовой способ охраны окружающей среды, который представляет 
собой определенную систему мер, направленных на сохранение и восстановление природ-
ной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предот-
вращение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения 
и иного вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 
и ликвидацию ее последствий в интересах настоящих и будущих поколений. В Республике 
Беларусь приняты основные природоохранительные и природоресурсные законодательные 
акты. Также Республика Беларусь присоединилась ко многим международным до говорам по 
вопросам охраны окружающей среды и является участницей многих международных эколо-
гических организаций. Для обеспечения охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности существенное значение имеет наличие закрепленных в законодательстве средств, 
при помощи которых достигается результативное воздействие на общественные отношения. 
Инновационными элементами организационно-правового механизма охраны окружающей 
среды и экологической безопасности являются экологическая сертификация, экологический 
аудит, экологическое страхование. 
Понятие экологической сертификации в настоящее время определено в ст. 31 Закона Ре-
спублики Беларусь «Об охране окружающей среды» – «это деятельность по подтверждению 
соответствия, осуществляемая органом по сертификации, аккредитованным в Системе ак-
кредитации Республики Беларусь, объектов оценки соответствия требованиям нормативных 
правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области охраны 
окружающей среды» [2]. Экологическая сертификация направлена на стимулирование про-
изводителей к внедрению таких технологических процессов и выпуску таких товаров, ко-
торые будут минимально загрязнять окружающую среду и создадут потребителю гарантию 
безопасности продукции для жизни, здоровья и имущества. Для многих видов продук ции за 
рубежом экологический сертификат или знак является определяющим фактором ее конку-
рентоспособности. 
Экологический аудит – это независимая, комплексная, документированная проверка 
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими хозяйственную и иную деятельность, требований, в том числе нормативов и тех-
нических нормативных правовых актов, в области охраны окружающей среды, требований 
международных стандартов и подготовка рекомендаций по снижению (предотвращению) 
вредного воздействия такой деятельности на окружающую среду [2, ст. 1]. Экологический 
аудит в Республике Беларусь должен получить развитие как элемент рынка экологических 
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услуг, как вид предпринимательской дея тельности, осуществляемой на независимой, про-
фессиональной, лицензионной основе. 
Экологическое страхование – страхование гражданской ответственности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по защите имущественных интересов граждан 
и организаций, а также Республики Беларусь и ее административно-территориальных еди-
ниц при причинении экологического вреда [2, ст. 85]. Экологическое страхование пред-
ставляет собой самостоятельный вид страхования ответственности, требующий отдельной 
правовой регламентации, в связи с чем представляется необходимым разработка Закона об 
экологическом страховании или на данном этапе отдельной главы в Положение о страховой 
деятельности в Республике Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Бела-
русь от 25 ав густа 2006 г. № 530, что будет способствовать гарантированному возмещению 
вреда третьим лицам и экономически стимулировать предотвращение аварийного загрязне-
ния окружающей среды.
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Концепция конституционно-правовой ответственности сложилась в науке конституци-
онного права сравнительно недавно. В настоящее время наблюдается повышенный научный 
интерес к указанной проблематике. Это связано в первую очередь с расширением круга ре-
гулируемых конституционным правом правоотношений, увеличением числа их субъектов 
и необходимостью обеспечения их правомерного поведения. По мнению проф. Д.Л. Зла-
топольского, вопросы конституционно-правовой ответственности высших органов государ-
ственной власти, особенно главы государства, имеют особое значение, поскольку их непра-
вомерные действия способны нанести наибольший ущерб всему государству [5, с. 120].
Как институт конституционного права институт конституционно-правовой ответствен-
ности главы государства формируется в период становления республиканской формы прав-
ления и впервые был закреплен в Конституции США 1887 г. как институт импичмента. 
Особое развитие указанный институт приобрел в ХХ веке. В постсоветских республиках 
институт президентства, так же как и нормы о конституционно-правовой ответственности, 
получил свое современное правовое регулирование в период 1990-х гг. Были приняты новые 
конституции республик, а в ряде государств было восстановлено действие ранее принятых 
(Латвия).
В науке конституционного права под конституционно-правовой ответственностью по-
нимают самостоятельный вид юридической ответственности субъектов конституционно-
правовых отношений, когда наступление неблагоприятных последствий для указанных 
субъектов наступает за нарушение норм Конституции и иного конституционного законо-
дательства. В данном случае можно вести речь о совершении конституционного деликта – 
деяния (действия или бездействия) субъекта конституционно-правовых отношений, не от-
